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State of ;;a i nq 
OFFICL OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATI ON 
... .. ~-2~. }.(f.~ , Maine 
Date ••• • ~4 .... c6.~?.~~ ... , 
c?_dC,fz.u /;;:J A / - ~ 
Name .............. •• ....... , •••• /.\..-7.~4 •••• ......................... .... • , ........... . 
Street Address ., , •• , • , :--?.£:_4./ .. d., , , , ............. , , ,. ............ • 
Ci ty or Tc:Nvn ., ......... ~ .......... Y~.~ -••••••••••••••••••••••••·••• .. ••• 
How long in United States ••• ~..f.. ~ ... How long in 
Born in.,.d'f6..~ ;~ ... ~ ••••••••Date of birth~ .... ~:{Cf'J' 
If married , how many children •••• ~ ., , Occupation •••• a~.. l&' 
~ ~'7/ •~ Name of empl oye r .................... .. .. 
(Present or last) ~-.. er, ...................... . 
Add:ress of employer .... •••••,., • •• :'f.~ ... ~~ ........................... ,,. .. 
Englis h ... , •••••••••• Speak •••• ~ •••••••••••••• Read •••••• -;-;: ••••• W~ite . :;:-;: •• ,, 
Ot her languages . . ..... ?.:+.-.~ .. --;: .... ~:.--;-;& -~ -;::?.~ 
Hav-fJ you made application for citizenship? , ••• ~ ,•• •••.• •·• ................... . 
Have you ever had militar y ser vice ? •••• ; ~ ••••••·•••••••••••••••·• ............ , 
If ao , wher e? ., ........ -:-?.':.~~ •...••...••.• 'When? •••• ~~ ................. . 
Signature .,~ ~~ 
